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In the article the Questions in connection with the subject of representation, „the work of the master” revealed the 
criteria which is the basis for the definition of a social object as the object of representation, with particular reference 
to the work of the master.
The study of social representations is necessary for better understand the actions, the behaviours of individuals, to 
penetrate into the essence of the scenarios developed and prescribed by the groups. For the representation of social, 
better than any other construction extraction of the brain, guides the actions and behaviors of the people, guiding the 
relationships and organise their actions. We are in an era dominated by information and only a very small percentage 
of what we know is the result of our knowledge direct. If in the past the man was the organizer and transmitter of expe-
rience, currently he is the „organizer and transmitter of the social representations”.
Social objects have been selected over time as the objects represented in emphasizing the usefulness of the theory of 
social representations to understanding human behavior related to different areas of the contemporary society. One of 
the functions of social representations refers to the anticipation of conducting social relations and in the framework of 
the professional activity. In the framework of the social group arise certain prejudices, it creates certain attitudes across 
the different professions which are shared by the members of this group. Social representations appear as the prophets 
what would have the particularity to create necessary conditions of their inclusion sustainable in social reality.
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Reprezentarea socială, în opinia psihologului fran-
cez de origine română serge moscovici, exprimă va-
lorile, normele şi atitudinile unor grupuri sociale în 
legătură cu anumite obiecte sociale. Reprezentările 
sociale sunt mijloace de re-creare a realităţii: este vor-
ba de ceva refăcut şi reconstruit, având la dispoziţie 
ceea ce a fost structurat de generaţiile trecute [5]. Ele 
sunt nişte producţii colective, sau forme de cunoaş-
tere elaborate social şi împărtăşite consensual de un 
anumit grup, având un scop practic şi concurând la 
construirea unei realităţi comune unui grup social [6]. 
astfel, cercetătorii teoriei date subliniază importanţa 
interacţiunilor şi a dinamicilor inter- şi intragrupale, 
precum şi a practicilor sociale în formarea şi transfor-
marea unei reprezentări sociale.
studierea conţinutului reprezentării sociale a mun-
cii la cadrele didactice prezintă un mare interes, deoa-
rece de atitudinea învăţătorilor faţă de munca prestată 
depinde, în mare măsură, eficienţa şi calitatea pro-
cesului instructiv-educativ. acest proces este extrem 
de complex, atât sub aspectul organizării, cât şi, mai 
ales, sub acela al fundamentării ştiinţifice a raporturi-
lor instituite între principalii factori implicaţi în acest 
proces [7]. şcoala este mai mult decât un simplu loc 
de acumulare a cunoştinţelor, este o microsocietate ai 
cărei membri interacţionează permanent şi se influen-
ţează reciproc. natura acestor interacţiuni şi influen-
ţe reprezintă un factor foarte important în raport cu 
percepţiile şi atitudinea faţă de şcoală a elevilor, re-
spectiv cu implicarea lor la îndeplinirea sarcinilor şi 
a misiunii procesului educaţional. acest factor, la fel, 
implică o interacţiune dinamică între personalitatea 
cadrului didactic şi a elevului. atitudinea elevilor faţă 
de învăţător este, în mare parte, expresia trăsăturilor 
de personalitate ale cadrului didactic [9]. învăţătorul 
suportă o presiune mare în declanşarea şi dezvoltarea 
la elevi a motivaţiei intrinseci, cognitive şi de a crea 
atitudinea pozitivă faţă de învăţătură şi faţă de şcoală 
[7]. învăţătorii prin gândirea pozitivă şi optimism ar 
trebui să le insufle elevilor ideea că şcoala este institu-
ţia unei societăţi a cărei frecventare este esenţială pen-
tru obţinerea succesului în plan personal, profesional 
şi social [7, 8]. învăţătorii de clasele primare continuă 
eforturile educatorilor din învăţământul preşcolar şi, 
în acelaşi timp, prin eforturile lor sunt predecesori ai 
procesului educaţional desfăşurat de către profesorii 
din învăţământul gimnazial şi liceal.
în mod incontestabil, dacă munca este bine orga-
nizată, este bogată în conţinut şi interesantă, omul se 
realizează în această sferă şi se dezvoltă ca o perso-
nalitate creatoare şi independentă în acţiunile sale. în 
orice gen de activitate profesională este important ca 
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omul să se simtă bine, confortabil în procesul muncii, 
căci numai atunci când el acceptă cu plăcere munca, 
capătă satisfacţie de la ea. numai în aceste condiţii el 
va obţine rezultate bune, calitate înaltă, succes profe-
sional şi se va realiza din punct de vedere profesional 
şi social [8]. cu referire la munca învăţătorului, unde 
subiectul muncii este şi agent al schimbării prin in-
tervenţia educaţională, cadrul didactic asigură întreg 
sistemul socio-cultural al unei ţări cu generaţii bine 
pregătite, capabile să contribuie la dezvoltarea acelei 
ţări. El contribuie direct la formarea noilor generaţii 
care, implicit, vor interioriza atitudinea faţă de activi-
tatea fundamentală a omului. importanţa unui obiect 
pentru o anumită comunitate sau grup determină exis-
tenţa unor mize în legătură cu acesta, mize care pot fi 
de natură identitară sau legate de coeziunea grupului. 
astfel, vorbim despre grupuri sociale a căror existenţă 
este strâns legată de existenţa unui obiect social; gru-
pul se formează în jurul acelui obiect şi îşi consolidea-
ză identitatea prin raportare la obiectul în cauză [2, 3].
o profesie poate fi percepută ca fiind prestigioasă, 
nobilă, interesantă, adică cu o conotaţie pozitivă, pe 
când alta poate fi percepută altfel. ceea ce putem ob-
serva astăzi în societatea noastră, majoritatea tinerilor 
absolvenţi în orientarea lor spre viitoarea profesie se 
conduc după criteriul „profesie socialmente prestigi-
oasă”, puţini sunt acei care se conduc de interesele 
personale, aptitudini, vocaţie etc. pentru ca un cadru 
didactic să participe în mod activ şi să aibă o contribu-
ţie consistentă la eforturile educaţionale sistematice, 
pe lângă deţinerea setului de resurse necesare: cunoş-
tinţe vaste, aptitudini, competenţe care se formează în 
traseul dezvoltării profesionale, este important ca la 
el să fie prezentă persistenţa motivaţională în activita-
tea sa, să fie formată atitudine pozitivă faţă de munca 
prestată, să fie stimulată gândirea pozitivă atât faţă de 
propria activitate, cât şi faţă de activitatea şi viitorul 
elevilor [8].
Reprezentările sociale, precum am afirmat mai sus, 
sunt determinate de contextul social, atât de contextul 
în care s-au format, cât şi de contextul specific în care 
ele sunt activate [2, 3]. Expresia unei reprezentări so-
ciale reflectă specificul contextului socio-cultural în 
care există grupul a cărui reprezentare socială a căruia 
ne interesează [1, 2]. de aceea, atunci când studiem o 
anumită reprezentare socială, trebuie să ţinem cont şi 
de aceste caracteristici contextuale, orice reprezentare 
socială este caracterizată de un obiect de reprezentare. 
în una din lucrările sale, mihai curelaru [1, 2] exa-
minează diversitatea obiectelor de reprezentare până 
în prezent. orice studiu al unei reprezentări sociale 
poate fi iniţiat prin răspunsul la întrebarea dacă obiec-
tul social propriu-zis, în cazul nostru „munca învăţă-
torului”, este un obiect de reprezentare pentru grupul 
analizat, în cazul nostru grupul fiind cadrele didactice. 
adrian neculau [6] subliniază că indivizii reconstru-
iesc obiectul social, îl reevaluează şi, astfel, obiectul 
există doar prin semnificaţia oferită de indivizi. deci, 
reprezentarea este socială pentru că indivizii, intrând 
în contact cu realitatea, o reconstituie, o reevaluează 
şi o integrează sistemului de valori, organizării cogni-
tive, contextului ideologic. graţie reprezentării elabo-
rate, subiectul îşi ajustează conduita la contextul soci-
al, ceea ce-i asigură adaptarea la mediu. prin urmare, 
subiectul nu procesează doar propria experienţă, ci şi 
reprezentarea socială furnizată de grupul de aparte-
nenţă. serge moscovici [5] a accentuat deseori acest 
aspect şi orice studiu empiric din domeniu precizează, 
de regulă, categoria populaţională sau grupul gene-
rator al reprezentării. în acelaşi timp, reprezentarea 
se elaborează în raport cu alte instanţe sociale aflate 
în interacţiune cu grupul respectiv printr-un contract 
real sau imaginar. deci, reprezentarea socială este a 
reprezentare a ceva produs de către cineva, iar această 
producere se face în raport cu altcineva. 
din aceste considerente, pascal moliner sugerează 
cinci întrebări pentru definirea obiectului de reprezen-
tare: ce obiecte, pentru ce grupuri, cu ce scopuri, în 
raport cu cine şi reprezentare sau ideologie? autorul 
consideră că ar trebui întrunite cinci condiţii pentru 
ca un obiect să suscite într-un grup dat formarea unei 
reprezentări sociale şi anume: polimorfismul obiectu-
lui, grupul social, identitate sau coeziune, dinamica 
socială şi absenţa ortodoxiei [4]. 
Este munca învăţătorului un obiect de reprezenta-
re? în încercarea de a răspunde la întrebările propuse 
de pascal moliner (1997), am procedat după cum su-
gerează autorul, încercând să articulăm obiectul nostru 
de reprezentare la întrebările evidenţiate mai sus. con-
statăm că în societatea moldovenească munca învăţă-
torilor este un obiect social polimorf, ce se manifestă 
printr-o diversitate de cogniţii, capabilă de a genera 
noi semnificaţii şi reevaluări în contextul schimbărilor 
sociale actuale. activitatea profesională a cadrului di-
dactic este un obiect social perceput şi gândit într-un 
mod diferit: pe de o parte, munca învăţătorului este 
nobilă, necesară societăţii, dar pe de altă parte, ea este 
neprestigioasă, prost plătită, la unii reprezentanţi ai ei 
sunt observate comportamente indezirabile cum ar fi 
corupţia, favoritismul ş.a. deşi profesia de învăţător 
este nobilă, necesară societăţii, ea nu este cea mai soli-
citată în prezent din mai multe motive. Este o profesie 
„intelectuală, respectată, care nu distribuie deţinătoru-
lui putere, influenţă sau venituri mari, dar conferă pre-
stigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din 
motivele de bază în alegerea acestei profesii” [7]. din 
păcate, nu întotdeauna în instituţiile de formare a ca-
drelor didactice sunt înmatriculaţi studenţi cu vocaţie 
pedagogică, nici chiar aptitudinile pedagogice nu sunt 
testate. după cum arată datele unui studiu realizat de 
institutul de marketing şi sondaje (imas chişinău), 
profesia de pedagog este, actualmente, una dintre cele 
mai neprestigioase şi nesolicitate meserii. această 
realitate tristă este confirmată şi de statisticile minis-
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terului Educaţiei [Sursă: publika tv, 16.04.2014]. 
doar 12 la sută din absolvenţii facultăţilor pedagogice 
ajung să lucreze în şcoală. 
în Republica moldova există un număr mare de 
instituţii de învăţământ cu profil pedagogic şi fiecare 
dintre acestea este interesată să înmatriculeze cât mai 
mulţi studenţi. ca urmare, universităţile acceptă şi 
candidaţi cu performanţe modeste. nu există o medie 
academică minimă sub limita căreia nu s-ar accepta 
înmatricularea la specialităţile pedagogice, cu excep-
ţia celei de trecere. tot în acest sondaj, datele statis-
tice arată că peste 60% din corpul profesoral-didac-
tic actual este compus din profesori cu o vechime de 
peste 18 ani lucraţi în sistemul educaţional. ponderea 
cadrelor didactice aflate la vârsta de pensionare este 
în continuă creştere şi de la cota de 6,6%, în anul de 
studii 2001-2002, a ajuns la peste 18% în 2012. cu 
alte cuvinte, astăzi, fiecare al cincilea cadru didactic 
din sistemul de învăţământ primar şi secundar general 
este pensionar. 
în acelaşi timp, acest obiect social are o miză im-
portantă în definirea identităţii profesionale a cadrelor 
didactice din învăţământul primar, iar reprezentarea 
socială a acesteia originează din dinamicile şi inter-
acţiunile atât intragrupale (colegii de muncă), cât şi 
cu alte grupuri sociale (elevi, părinţi, alte categorii 
profesionale). pe de altă parte, reprezentarea socială 
a muncii cadrului didactic s-a conturat şi cristalizat 
în corespundere cu schimbările sociale survenite pe 
măsură ce a apărut necesitatea reformelor educaţio-
nale cu scopul de a îmbunăţăţi calitatea procesului 
instructiv-educativ. Reforma sistemului educaţiei din 
Republica moldova, începând cu aderarea la sistemul 
din bologna, a impus restructurarea curriculumului şi 
deci a tuturor planurilor de învăţământ, fiind seconda-
tă de un spectru larg de inovaţii şi schimbări care au ca 
rezultat îmbunătăţirea calităţii studiilor. contextul so-
cial pentru reprezentarea socială a muncii este carac-
terizat de absenţa reglementărilor stricte, restricţiilor. 
într-un sistem ortodox [deconchy, apud curelaru, 1], 
grupul se supune unor instanţe reglatoare, de control, 
iar reprezentările sociale nu sunt elaborate colectiv, 
deoarece instanţa reglatoare controlează difuzia infor-
maţiei. astfel de instanţe ar fi sistemul ştiinţific (orga-
nisme ca universitatea, comunitatea ştiinţifică, consilii 
şi colegii de avizare sau disciplină etc.) sau ideologia 
(instituţia politică a propagandei).
în concluzie, putem afirma că reprezentarea socia-
lă este centrată şi focusată pe un anumit obiect social. 
nu însă orice obiect social poate fi obiect de repre-
zentare. pentru ca un obiect social să devină obiect de 
reprezentare este necesar ca el să întrunească anumite 
condiţii şi anume: să fie un obiect polimorf, să fie ca-
racteristic unui grup social, să constituie o miză pentru 
identitatea sau coeziunea grupului dat, să fie în centrul 
unor dinamici sociale intergrupuri şi să nu fie supus 
unor instanţe ideologice de control.
munca învăţătorului poate fi considerată obiect so-
cial susceptibil de a fi şi obiect de reprezentare deoa-
rece ea întruneşte toate condiţiile unui astfel de obiect 
social. Ea este un obiect social polimorf, ce se mani-
festă printr-o diversitate de cogniţii, capabil de a gene-
ra noi semnificaţii şi reevaluări în contextul schimbă-
rilor sociale actuale, are o miză importantă în definirea 
identităţii profesionale a cadrelor didactice, iar repre-
zentarea socială a acesteia originează din dinamicile 
şi interacţiunile atât intragrupale (colegii de muncă), 
cât şi cu alte grupuri sociale (elevi, părinţi, alte ca-
tegorii profesionale). în plus, reprezentarea socială a 
muncii învăţătorului se cristalizează în corespundere 
cu schimbările sociale şi reformele educaţionale.
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